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És amb alegria que podem dir que s’ha arribat al número 40 dels Estudis Altafullencs.
En aquests quaranta anys la publicació anual i miscel·lània del Centre d’Estudis 
d’Altafulla ha contribuït a fer conèixer per arreu la realitat d’Altafulla i del Baix Gaià 
en múltiples i variats aspectes, ja que en els seus volums han vist la llum de la im-
premta no gens menys de 296 articles pertanyents a matèries tant variades i diverses 
com l’arqueologia, l’arquitectura popular, l’arxivística, l’art, la biografia, la botànica, 
la demografia, l’ecologia, l’economia, l’etnografia, la filologia, el folklore, les fonts i la 
bibliografia, la geografia, la geologia, la història, l’heràldica, la literatura, les memò-
ries, els pregons de festa major, les recensions de llibres, la sociologia, la toponímia 
i l’urbanisme.
Els Estudis Altafullencs publicats fins ara han estat possibles gràcies al treball de-
sinteressat dels vocals de les juntes directives encarregats de les publicacions i d’un 
bon nombre de col·laboradors que han ofert als lectors de la miscel·lània els seus 
coneixements i investigacions de manera altruista. Dissortadament alguns d’aquests 
bons i generosos amics ja no estan físicament entre nosaltres i per això, com un acte 
de record i agraïment, els volem fer constar i tenir presents en aquesta introducció: 
Pere Anguera, Joan Blanc Ribé, Artur Bladé i Desumvila, Rafael Bartolozzi, Albert 
Boronat Rimbau, Josepa Cubells Llorens, Francesc González Huix, Joan Noguera 
Salort, Antoni Quintana Marí, Salvador Ramon Vinyes, Josep M. Recasens Comes, F. 
xavier Ricomà Vendrell, José Sánchez Real, Josep Sugrañes Blanch, Daniel Ventura 
Solé i EnricYxart Ventosa.
